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Aquest document recull el plànols de Direcció d’Obra, un cop acabada 
aquesta, del projecte d’urbanització de Mirasol Centre, als sectors 11 i 13, de Sant 
Cugat del Vallès. El projecte original es pot consultar en un altre document amb 
data abril 2005, amb l’autoria d’Oscar Farrerons, Miquel Marti i Mariano Esteller. 
 
 
1.‐	DO‐01.	Ajust	perfil	sanejament	carrer	Sòria	
 
  
 Aquest plànol permet solucionar el problema sorgit durant les obres al no 
poder evacuar les aigües pluvials del carrer Soria per l’avinguda Bilbao tal i com 
estava previst en el projecte original. Es traça un nou longitudinal de sanejament 
que porta les aigües des del pou 17 fins al pou 15 amb una pendent constant del 
3.24%. S’han mantingut les cotes fons dels dos pous referenciats i s’ha desplaçat el 
pou nº16 previst a la intersecció amb l’eix de l’avinguda Bilbao a un punt intermig 
dels dos anteriors (a 40,99 m. a cada costat). La solució drenant es totalment 
factible i s’evacua totes les pluvials del costat est del carrer Soria per l’eix del carrer 
Alacant. 
 
En aquest plànol també es pot veure la connexió del drenatge del passeig 
Sevilla amb el clavegueram de l’avinguda Barcelona. 
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2.‐	DO‐02.	Ajust	perfil	sanejament	carrers	Pontevedra	i	Toledo	
 
El plànol DO-02 presenta la solució al nou drenatge de final de carrer 
Pontevedra fruit de la necessitat de l’obra d’eliminar les connexions amb el 
clavegueram existent a avinguda Bilbao. En aquest cas es desplacen els pous 45 i 
36 cap a l’oest quedant a unes distàncies parcials de 50 m. i 32 m. respectivament. 
En aquest tram el sanejament anirà a contrapendent respecte la rasant de projecte 
amb un 0.70%. Es mantenen els diàmetres previstos a projecte. 
 
En aquest plànol també es pot veure la connexió del drenatge del carrer 
Toledo fruit de les mateixes circumstàncies abans esmentades. Es construeix un 
nou tram de 32 m. a contrapendent del 0.50%. fins a la nova posició del pou 55. 
 
3.‐	DO‐03.	Nova	rasant	carrer	Santander	
 
El plànol DO-03 soluciona gràficament el problema dels accessos a les 
parcel·les del carrer Santander. La rasant dissenyada en el projecte original queda 
una mica per sobre del terreny actual, i amb les noves altimetries obtingudes en 
topografia d’obra algunes portes quedaven ensorrades. S’ha procedit a baixar la 
rasant en el primer tram de carrer, mantenint les pendent projectades, i calcular un 
nou acord amb el tram de rasant que es manté. La Kv del nou l’acord és 800. 
 
 
4.‐	DO‐04.	Ajust	rasant	carrer	Pontevedra	
 
En el tram est del carrer Pontevedra s’ajusta la rasant de projecte per 
adaptar-se als nous accessos veïnals a les parcel·les que s’han anat obrint des de 
l’aixecament de la topografia original. En aquest cas la rasant té un petit augment 
del pendent (del 2.70% a 2.80%) al costat oest de l’acord i en canvi una 
suavització del pendent al costat est (del 1.20% al 1.00%). Es calcula el nou acord 
fruit dels ajustos dels pendents. 
 
5.‐	DO‐05.	Ajustos	fruits	de	les	al·legacions,	i	arbrat	
 
En el procés de informació pública del projecte es van fer una sèrie 
d’al·legacions que van comportar la exclusió d’algunes parcel·les del projecte 
original d’urbanització de Mirasol Centre. En aquest plànol de planta general és 
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grafia el límit d’actuació de projecte (amb aquestes al·legacions) però també 
s’incorporen les parcel·les que tot i estar fora de l’àmbit si que estan en la zona per 
a soterrament de línies de serveis existents. 
 
S’aprofita aquest plànol per confirmar-modificar les especies plantades per 
carrer segons criteris actuals del servei de jardineria de l’ajuntament. En concret les 
espècies són: Acer Freemanii, Melia Azedarach, Albizzia Julibrisim, Acer Sacharinum, 
Tilia Tomentosa, Prumus Cerasifera. 
	
6.‐	DO‐06.	Ajust	rasant	carrer	Sòria	
 
El plànol DO-06 ajusta la rasant projectada originalment al carrer Sòria 
(abans de color vermell, ara de color verd) per una major adaptació a les entrades 
de vehicles i peatonals existents. En el primer tram del carrer la pendent baixa del 
2.40% a un 2.10%. es calcula un nou acord dels pendents amb un Kv=4000. 
 
 
7.‐	DO‐07.	Solucions	per	a	escomeses	aèries	
 
Actualment ens podem trobar amb dos casos d’escomeses a l’interior de les 
parcel·les, en funció que el veí tingui la seva derivació individual de forma soterrada 
o de forma aèria. En el primer cas es connectarà aquesta derivació individual 
soterrada a la nova escomesa soterrada de servei. En el segon cas també es 
procurarà que la solució sempre sigui l’anterior, però en casos excepcionals (a 
certificar pel director d’obra) es permetrà mantenir la derivació aèria. 
 
8.‐	DO‐08.	Afectacions	finca	Toledo	nº56	
 
El plànol DO-08 acota i superficia les afeccions que caldrà acometre a la finca 
nº56 del carrer Toledo per permetre les alineacions del projecte. Val a dir que 
aquesta finca està fora d’alineacions i ja afectada per la normativa municipal, i que l 
que l’obra propicia és la seva solució final. 
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9.‐	DO‐09.	Actualització	senyalització	
 
En aquest document gràfic de planta general s’actualitza la senyalització del 
projecte segons els actuals criteris del servei de trànsit i via pública de l’ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès. 
 
10.‐	DO‐10.	Detalls	xamfrans	Soria	i	Sevilla	amb	av.	Barcelona	
 
La Direcció d’Obra decideix encarregar estudi gràfic de possibles solucions als 
xamfrans que es generen a l’avinguda Barcelona amb el carrer Sòria i el passeig 
Sevilla. Es tracta de triangles molt aguts (degut a l’orientació de l’avinguda 
Barcelona) que concentren el desnivell d’ambdós carrers en pocs metres quadrats. 
Actualment són espais perduts de nul ús que, amb la solució dibuixada al plànol 
DO-10, podrien tenir la seva funcionalitat, a base d’unes escales enganxades al 
perímetre de la finca i un escossell triangular que permet “eixugar” el desnivell una 
mica més enllà. 
 
11.‐	DO‐11.	Planta	final	sanejament	
 
Es tracta de la situació final del sanejament construït al sector, amb 
indicacions per colors del projecte original i les modificacions portades a terme per 
les incidències d’obra. 
 
12.‐	DO‐12.	Situació	final	sistema	de	contenidors	
 
Aquest plànol situa sobre un planat general de l’obra la situació final del 
sistema de contenidors respecte al projectat originalment, tot recollint les 
indicacions del serveis municipals i de mobilitat.. 
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SIMBOLOGIA ESPECIES ARBORIES
"ACER FREEMANII. AUTUMN-BLAZE" PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
"MELIA AZEDARACH". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
"ALBIZZIA JULIBRISIM" (NORMAL O OMBRELA). 
PERIMETRE 18-20 cms. AMB PA DE TERRA. 
ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
AURO PLATEJAT MODEL BOLA O PIRAMIDAL
"ACER SACHARINUM". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA.
TILER
"TILIA TOMENTOSA". PERIMETRE 20-25 cms.
AMB PA DE TERRA. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA
"PRUNUS CERASIFERA PISARDII NIGRA". PERIMETRE 18-20 
cms. ESTRUCTURA DE CAPÇADA FORMADA.
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2, 40
5,20
2,40
2,40
5,20
2,40
2,205,602,20
2,405,202,40
2,205,602,20
2,205,602,20
DOBLE LLUMINARIA EN PROJECTE 5,00
FRANJA D'APARCAMENT EN PROJECTE
2024-02
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE, AIXECAT A 
COTA VORADA AMB LLAMBORDINS (TORTUGA)
DO-06
AJUST PERFIL LONGITUDINAL
CARRER SORIA
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
HORITZONTAL 1/400
VERTICAL 1/40
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13.
SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autors del Projecte:
GENER 2009
PC 120
123.489
PK-140, 00 0
12 2. 70 4
1 22 .4 26
12 2. 2 28
PK-2 00 ,0 00
12 1. 97 6
1 22 .1 42
1 22 .0 52
PK-2 77 ,1 76
TERRAPLE
DESMUNT
RASANT
TERRENY
DISTANCIES
PK-180,000
PK-220 ,0 00
PK -2 40 , 00 0
P K-2 60 ,0 00
124.130
P K-120, 000
PERFIL LONGITUDINAL CARRER SORIA
ESCALA HORITZONTAL 1/600
ESCAL VERTICAL 1/60
EIX A
V
INGUDA
 BA
RCEL O
NA
EI X CARRER  S AL A
M
A
NC A
12 1,93 6
121 , 99 7
122 , 07 7
12 2, 4 03
12 2, 7 14
123, 537
123,957
0,173
0, 04 8
0 ,0 04
0,01 0
0, 0 23
0, 03 7
0,0 65
0,0 21
0, 00 1
0, 11 6
PK=190,00
Cv=122,277
Kv=3.000
T=30,000
d=0,1500
Ø=0,0200
2,10%
PK=202,353
Cv=122,228
Kv=4.000
T=34,000
d=0,1445
Ø=0,0170
2,40%
123.121
PK-160,0 00
1 22 .1 91
1 23 ,11 7
P K-26 2, 0 02
12 1,9 89
1 21 ,98 8
0,1 92
PK -20 2, 35 3
12 2,37 3
1 22 , 56 5
0,00 5
P K-1 68 ,3 53
1 22 ,9 42
12 2, 9 47
0, 0 66
PK-2 36 ,3 53
1 22 ,09 2
1 22 ,1 58
0,40%
SITUACIONS ACTUALS SITUACIONS FINALS
CAS 1: LA UNICA OPCIO RESULTANT POSSIBLE ES LA CONFIGURACIO "A".
CAS 2: LA CONFIGURACIO DESITJABLE ES TAMBE LA "A", PERÒ EXEPCIONALMENT S'ADMETRIA LA CONFIGURACIO "B"
ESCOMESA
DERIVACIO
INDIVIDUAL
CONFIGURACIO "B" (EXCEPCIONAL I A
                  EVITAR SI ES POSSIBLE)
ESCOMESA
CAS 2, EN QUE EL VEI ENCARA TE
         TRAM AERI INTERIOR PARCEL.LA
DERIVACIO INDIVIDUAL
ESCOMESA
CAS 1, ON EL VEI JA TE SOTERRAT
         L'INTERIOR DE PARCEL.LA
DERIVACIO INDIVIDUAL ESCOMESA
CONFIGURACIO "A" DESITJABLE
CARRER CARRER
CARRER CARRER
DO-07
SOLUCIONS PER ESCOMESES
AÈRIES
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13.
SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autors del Projecte:
GENER 2009
1705-02
3745
136.386
134.776
146.620
146.632
149.822
153.440
149.786
145.480
146.473
146.455
142.480
138.730
151.472
150.355
147.108
146.335
148.906
147.183
149.788
149.599
I
II
III
II
III
II
III
II
I
-I+II
-I+I
-I+I
138.526
137.856
138.183
137.512
137.910
137.711
137.092
136.804
137.195
139.438
139.529
139.488
139.602
139.804
140.273
140.381
139.966
140.201
140.751
140.485
140.125
140.258
140.372
140.106
139.822
139.143
139.776
140.551
140.541
140.890
139.939
139.557
139.324
138.667
139.348
138.995
0.000
136.90
136.00135.60
135.73
137.60
140.60
137.70
140.65
137.65
140.60
140.05
140.05140.22
49 53
48
57
5056
Carrer Toledo24,022
,7
1
 63,89 m2
2,
61
DO-08
AJUST I AFECCIONS FINCA
CARRER TOLEDO Nº 56
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
PLÀNOL Nº
Nº
DATA:
LA PROPIETAT:
 1/200
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
DIRECCIO OBRA
PROJECTE D'URBANITZACIO
MIRASOL CENTRE. SECTORS 11 i 13.
SANT CUGAT DEL VALLES
Oscar Farrerons
Miquel Marti
Autors del Projecte:
GENER 2009
GP
P
PP
P
P
P
PP
P
P
P
P
diposit
diposit
P
P
P
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
const
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxoporxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po
rxo
porxo
porxo
porxo
porxo
po rx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porx o
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
porxo
129.079
125.520
130.064
125.570
125.617
127.460
125.317
125.395
126.550
130.426
133.901
130.765
128.676
127.197
127.834
125.637
128.867
129.345
125.645
127.179
122.663
121.551
121.066
125.699
123.127
123.202
124.789
124.813 125.790
125.723
123.657
123.099
124.639
125.490
125.838
125.463
124.994
123.336
123.360 127.656
127.011126.915
124.073
123.424
127.526
124.259
124.583
130.710
128.675
126.455
126.928
125.962
126.666
130.577
130.621
130.487
130.314
126.167
125.894
126.390
128.919
128.285
125.947
128.144
127.785
125.240
124.747
124.986
125.772
125.139
125.186
125.001
123.445
124.200123.476
123.707
126.697
129.633
126.506
126.455125.810
127.068
126.998
125.325
124.950
124.954
127.397
126.919
131.489
131.571
128.143
130.497
131.576
127.490
130.776 126.293
130.846
130.916
129.904
129.491
130.857
124.838
124.088124.213
127.800
123.770
123.551
126.260
124.572
124.983
129.299
125.234
125.621
125.371
125.539
124.964
126.101126.117
129.645
131.110
129.162125.650
128.753
126.901
122.789
128.020
127.516
122.603
122.189
126.305
126.379
126.183
125.796
126.827
127.128
127.032
127.141126.269
123.127
123.652
125.061
122.567
122.993
127.048
125.627
123.461
123.348
123.645
126.180
126.089
125.112
127.886
127.887
127.730
127.867
124.686
124.677
124.216124.442
123.875
126.419
126.472
126.992
125.495
126.514
127.483
126.021
130.772
130.420
131.937 134.916
128.560
132.571132.864
127.493128.318
127.935
128.269
127.828
128.125
128.121
127.437
132.292131.107
129.333
128.710
129.588
129.227
133.757
130.955
128.895128.598
129.932
129.385
136.025
135.807
134.866
135.646
134.507
136.386
137.878
137.811
135.066
134.776
135.050
134.575
137.973
137.908
134.780
136.297
133.621
132.795
131.664
131.237
131.280
133.434
128.966
134.735
131.086
130.051
131.036
136.657
135.714
133.366
133.727
143.616142.436
136.442
140.883
141.444
137.887
142.915
147.618
154.444
149.466
153.457
148.150
149.042
151.983
147.766
146.856
146.739
145.609
145.369
145.427
145.439
146.593
144.133
145.705
145.642
154.811
157.788
159.179
155.456
156.616
154.743
156.093
156.271 157.931
158.661
156.516
153.909
154.724
158.152
154.946
154.691 153.884
149.887
149.520
146.068
146.620
146.632
149.822
153.440
149.786
145.480
146.473
146.455
130.145
129.222
129.165
130.935
130.886
127.746
127.752
127.458
127.901
126.437
128.719
128.201
127.452
127.014
131.554
129.625
132.260
133.489
130.369
130.064
130.060
133.470
129.987
129.770
133.212
134.244
130.031
129.714
135.868
131.558
131.303
136.173
135.432
136.633
136.310
136.240
130.952130.392
130.276
134.552
133.462
129.079129.909
132.234
132.608
128.608
129.493
131.690
131.563
128.060
127.963
129.682
129.477
135.200
134.745136.122
135.674
139.762
136.838
135.977
131.358
129.582
133.988
131.787
130.501
132.663
141.121
137.394
137.487
139.696
143.855
143.700
143.566
142.568
141.061
141.027
138.776
139.861
140.135
138.467
136.574
136.594
137.304
137.351
137.047
135.634
133.181
136.580
137.082
138.062
136.773
134.440
134.285
134.250
131.993
131.912 131.784
132.879
131.844
130.882
132.986
131.862
136.540
135.689
134.966
134.835
133.881
131.081
137.027
131.130
130.767
132.051
133.642
131.220
128.918
127.798
127.497
130.876
131.467
129.625
129.088
132.949
132.663
134.019
132.486
132.243
130.589
129.457
130.768 131.187 130.667
127.664
127.159
126.903
130.134
128.774
130.224
126.814
129.534
129.399
128.348
155.148
155.760
150.975
150.794
137.350
146.698
144.340
142.657
149.450
146.225
148.833
152.827
152.801
153.779
154.009
155.730
151.691
154.756
130.441
132.599
129.339
127.815
133.459
131.357
127.781
125.733
131.530
131.473
130.168
135.673
132.755
134.432
136.671
133.898
131.971
134.779
134.365
131.140
136.928
136.730
135.393
132.434
133.059
132.125
131.324
132.184
132.094
132.102
132.313
132.120
131.123
131.428
131.952
131.479
129.857
130.052
130.787
133.127
129.324
129.566
128.612
132.288
130.654
132.588
127.776 128.718
132.068
128.761
129.043
130.192
131.091
130.357
130.549130.564
130.379
129.894
131.872
135.627
134.672
138.026
132.538132.288
136.079
137.150
133.061
137.943
130.076
131.694
127.961
128.857128.903
135.372
134.054
131.842
128.483 128.862
127.951
132.428
128.062
131.102
127.303127.319
127.440
126.767
126.935
127.264
127.483
126.752
130.038
130.597
131.153
127.887
128.305
131.190
131.522
128.731
129.970
126.863
127.973
128.335
128.044
128.306
128.015
126.139
127.777126.678
126.104
126.436
126.459
127.980
130.214
130.200
126.440
126.752
129.742
128.346
128.037
131.648
126.511
131.797
126.407
129.499
126.420
127.189
128.072
131.570
130.147
132.017
127.494127.682
133.433
129.137
130.461
129.738
129.284
125.520
129.597
127.025
128.026
128.221
128.300
128.262
123.873
126.257
125.699
125.878
128.873
128.914
126.292 124.837
126.913
126.783
130.172
126.157
128.258
128.054
127.775
130.433
129.474
129.290 128.499
126.912
130.903
127.154
129.466
129.469
125.494 126.518
126.233
126.612
130.709
127.537
126.181
125.856
129.494
128.599
128.380 132.797
131.171
129.248
131.374
128.192
133.843
133.418
132.819
130.920
134.320
129.731 128.789
139.932
138.571
144.693
145.718
145.781
138.707
137.014
136.209
136.049138.579
137.675
137.283
137.662
137.991138.478
137.414
143.044
143.999142.584
139.086
134.312
134.843
135.587
135.589
134.928
135.245
134.170
132.900
133.904
133.719
130.951
131.315
131.461
133.380
127.060
126.343
127.008
127.273
125.913
125.530
130.805
130.867
134.925
135.287
137.312
139.373
137.395
132.376
132.454
131.856
135.879
140.264
134.017
144.000
143.191
145.357
142.836145.693
141.393
142.757
142.367
140.756
143.836
140.127
145.891
145.006
150.685
144.776
145.062
141.821146.954
150.852
146.705
145.519
147.744152.523
152.066
150.043
150.166
151.327
150.176
147.750
148.762
150.665151.762
149.345
148.824 147.823
147.692
146.862
147.109
148.871
151.402
148.845
149.728
151.554
150.956
152.778
152.122
152.303
149.824
150.963149.653
149.450
146.013
146.198
142.804
141.966
142.507
142.205
142.016
142.032
144.887
138.175
141.346
140.892138.678
142.598141.972
136.955
139.457
138.738
142.480
138.730
140.210
133.860
151.472
150.355
147.108
146.335
151.437
156.184
156.140
150.842
148.906
147.183
149.788
149.599
149.155
144.243
133.519
133.708
137.702
134.226
133.307
136.894
136.114
135.141
131.274
129.575
132.359
144.202
140.840
141.198
141.607
140.952
144.469143.934
141.319
141.214
143.801
120
120
120
117.5
122.5
122.5
125
127.5
130
130
132.5
137.5
140
142.5
147.5
135
125
140
14
2.5
122.5
12 2.5
122
.5
127.5
127.5
132.5
130
125
12
7.5
140
137.5
135
132.5
147.5
145
132.5
142.5
I
I
I
I
I
II
II
II
I
II
I
I I
I
I
I
I
I
II
I
II
I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II II
II II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
III
II
III
II
II
I
I
II
II
II
III
I
I
II
II
I
II
I
II
II
II
II
IIII
I
I
I
I
I
I
I
II II
II
II
III
I
I
I
III
II
II
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
IV
III III
I
II
I
I
I
II
I
I
II
I
IIII
III
II
II
I
II
I
II
I
I
II
II
I
III
I
II
I I
I
I
II
II
II
I
II
II
I
III
II
I
II
II
III
III
I
I
II
III
II
II III
II
I
I
II
II
I
I
I
I
II
II
I
I
II
III
III
II
IV
II
I
II
II
II
II
II
II
I
II
I
II
I
I
I
II
II II
I
I
II
I
I
II
I
I
I
I
II
II
II
IIIIIIII
II
I
III
III
I
IIII
II
I
II II
II
III II
I
I
I
I
II
II
III
II
II
II
II
I
IIIII
II
II I
I
I
II
II
II
II
II
I I
I
II
II
I
I
I I
I
II
II
II
I
II
I
II
III
II
I
II
I
I
I
II
II
III
II
III
III
II
II
II
I
II
I
II II
I
I
I
II
II
I
I
II
I
II
II
II
II
III
III
II
II
II
II
III
I
II
solar
I
I
I
II
I
II
II
III
II
II
I
II
II
I
II
II
II
I
I
I
IIIII I
II
II
I
I
II
I
I
I
II
II
I
I
II II
I
I
I
II
II
II
II
III
I
III
II
II
III
III
II
II
II
II
II I
III
II
III
I
II
I II
II
II
III
II
I
II
II
I
II
I
II
solar
solar
I
II
II
II
II
II
II
II
II
I
III
I
-I+II
-I+I
-I+I
126.530
125.290
125.267
125.656125.683
125.847
125.966 126.093
126.135
126.241 126.337
126.671
126.284
125.96
125.708
119.208
118.460
118.662118.580
118.088
117.885
118.041 118.405
118.256
118.415
118.382
118.522
118.517118.712
118.134 118.012
118.103
118.320 118.483
118.336
118.179
118.223
118.224
118.207
118.273
118.456
118.257
117.516118.321
118.508
118.349
118.344
118.464
118.404
118.437
118.428
118.514
118.572
118.420
118.419
118.332
118.326
118.443
118.770
118.946
118.642
118.619
118.533
118.880
119.082
119.055
118.799
118.797
118.763
118.966
119.206
118.994
118.849
118.659
118.808
118.540
118.772
119.039
118.679
118.827
118.905
118.803
118.743118.779
119.012
118.788
118.539
118.665
118.888
118.956
118.926
118.790
119.141
119.325
119.038
119.159
118.997
119.186
119.405
119.277
119.185
119.709
119.249
119.484
119.451
118.981
119.863120.253
119.956
120.149
120.195
120.506
120.289120.640
120.999
121.188
120.624
120.657
121.222
121.130
123.909
123.527 123.189
123.554
122.936
122.962
122.793
122.828
122.337
122.122
122.010
122.620
122.507
123.327
122.649
122.256
122.410
122.409
122.052
122.276
122.250
122.308
122.077
122.062
122.069
122.087
121.976
122.151
121.956
121.836 121.643
121.880
121.207
121.392
121.027
119.845
120.323
119.801
120.237
120.091
119.642
119.526
119.330
120.017
120.556
120.670
121.046
121.454
122.000
121.805
121.477
120.706
120.762
119.384
119.423
119.405
119.223
119.159
119.009
119.131
119.309
119.241 119.381
119.096
119.039
118.967
119.189
119.300
119.139
119.169
119.167
119.059
119.391 119.442
119.237
119.149
119.157
122.092
122.088
122.292
122.124
121.999 122.030
122.197
121.798
122.113
122.047
122.158
121.981
122.016
122.165
122.158
122.129
122.033
122.135
121.923
121.987122.103
122.072
122.171
122.179
121.925
122.141
122.073
122.097
122.093
122.073
122.068
121.901
122.117
122.099
122.061122.072
121.897
122.075
122.077
122.044
121.837
122.275
122.116
122.123
121.838
122.022
121.846
118.616
118.844
118.885
118.926
118.832
118.876
118.921
118.965
119.200
120.204
119.634
120.138
191
123.39
125.182
133.851
124.597
138.526
137.856
138.183
137.512
137.000
136.053
137.910
137.711
137.092
136.167
135.943 136.804
135.007134.660
132.652
134.597
133.663
129.618
131.950
131.556
129.153
129.858130.266
130.487
130.787
131.222
131.422
131.825
132.219
131.068
134.322
134.633
136.347
132.962
132.397
133.703
134.995
135.581
136.809
136.282
136.730
135.861
137.381
138.798 138.607
138.606
141.092
142.072
141.661
144.528
144.137
145.737
145.972
143.722
147.565
146.698
148.916
149.400
149.535
149.245
149.282 149.420 149.380
149.323
149.124
149.185
128.836
125.478
125.401
126.057
126.272
125.876
125.876
126.247
126.306
126.991
127.062
127.704
127.249
127.336
127.502
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